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s r s c e i p c i o x 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el p^go personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr, Administrador 
de la CRÓNICA DS VINOS T CEKEALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
-
, í E n V A L E N C I A : Calle de Sorni, wlm. 2, entresuelo. 
*\ E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIV 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CEÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motiYO los fabricantes y vendedo-
res de máquinas^ abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lantado 
r ~) 
1 Valencia 3 de Mayo de 1911 i: NUM: 2.522 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Tmda de Victoriano Eehavarri, de Olazagutia (Navarra). 
lf£L M U N D O E M T E R O U 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos. Tintos y Blancos, Marca registrada 
"EL SOL N ñ C I E N T E " , siendo muy estimados por ser naturales é-higiénicos 
y de pureza garantida 
f Ipos especiales para la Exportación á todos los Países. 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE vmos 
M m i O U M L TORRES ARIAS - — — TQMELL0S0.—(Ciudad-Real) 
raciones, sindicatos y agrupaciones agrí-
colas, que sí per ahora se dedican princi-
palmente á la defensa ie los intereses lo-
cales y regionales, no tardarán en unirse 
para una acción colectiva que tendrá una 
fuerza incontrastable, la cual hará sentir 
su peso en el Parlamento y en los Go-
biernOí. 
S. MUGUERZA. 
La puntilla á la Agricultura 
[ U l 
Generalmente, en nuestro país no se 
aplica ningán abono á los algarrobos, ó 
garrofos, por tratarse de na árbol que 
prospera en los terrenos más áridos y pe-
dregosos, impropios para otro cultivo. Sin 
embargo, p icos árboles compensan con 
tanta largueza los gastos que se hagan para 
fertilizarlo*, e m o lo demuestra un carioso 
exparimento que varao* á relataiV 
' D. Julio Beltráo, de Benifayí (Valen-
cU)f divi lió un algarrobal de treinta años, 
plantado en terreno de secano silico-arci-
liose, en dos parcelas, cada una de las 
cuales comprendía igual número de árbo-
les. Una parcela la dejó sin abono y otra 
la fertili¿ó en la forma siguiente: 
Por Arbol 
kilogramos 
E corias Taoous del 16 por 1O0. 4*250 
Sulfato de potasa. . , • . . 1*250 
Jtoto de «osa 1'250 
Dichas materias se sp'icaron á fines de 
Marzo, enterrándolas alrededor de los 
árboles, por medio de una labor; aplica-
ción demasiado tardía, pues los algarro-
bos estaban ya brotados. A pesar de esto, 
bs fertilizantes produjeron un notable 
aumento de producción, conforme lo de-
muestran las cifras que vamos á indicar. 
Cosecha de algarroba 
Por érbol Por h e c t á r e a (70 » l g » r r o b o e ) 
k i l o g r a m o * 





Resulta, por tanto, que los abonos/uw 
triplicado la producción, aproximadume/i' 
te, ¿Merece la pena que los agricultores se 
cuiden de abonare! algarrobo? 
Los apicultores despiertan 
Los eternos Jeremías que tanto abun-
dan, por desgracia, en nuestro país, que 
todo lo ven siempre de color negro, que 
á diario proclaman las excelencias de to-
do lo extranjero y la detestable condición 
de todo lo nacional; los que para hacer 
oposición al que está en el poder nos repi-
ten todos los días que somos pobres j mi-
serables, que aquí no hay industria, ni co-
mercio, ni agricultura, ni nada, como si 
toda esta télrita decoración hubiera de 
cambiar en un solo momento por arte de 
magia si ellos escalaran el poder, todos 
esos se van á olvidar de repente de su pa-
pel oposicionista para cantarnos y coular-
nos la vitalidad de la agricultura española 
coa motivo del próximo Congreso celbbra-
dero eo Madrid. 
No se crea por ê o que nosotros va-
mo» 4 io-teuer que U agricultura del país 
llega4o á su mayor grado de desarro-
po, pues estamos muy lejos dd creerlo así, 
Pero tampoco podemos oir sin protestar 
i ' que se dice ú diario de nuestro atraso, 
de autígtro estancamiento, de nuestra iner-
cia y de nuestra resistencia á entrar por 
las vks del progreso agrícola y de los ade-
Untos modernos en su relación con el cuí-
^ode lalierra. aa 9 
Dig t n lo que quieran todos estou 11o-
fooes sempiternos, despreciadores de lo 
propio y admiradores de lo ageno, hace 
Üoa que ge nota una transformación en 
los procedimientos agrícolas y e n los siste-
mas de cultivo , que de tiempo inmemorial 
•wiSB siguiéndose en España. Antes lo-
dos eran practicones, hoy son ya muchds 
los teorizantes, fallando ónicamente que 
^^o» y otros so refundan en uto y qu£ ae 
^malgime lat^oilacoola práctica para 
:que adquiera la ag-icullura el grado de 
adelantamiento que tiene en otras naciones, 
Entre los métodos arcaicos quí se ¥Q-, 
nían siguíen lo antes para la elaboración 
de los vinos y los que boy se emplean en 
la mayor parte de las regiones vitícolas, 
hay una diferencia enormísima. Nuestros 
olivicultores han ido pmlalinameate aban 
donando los proc :dimiealos para la ob-
tencit'n del aceite de oliva, y van entrando 
resueltamente en lo; métodos nuevos y 
den'íQcos que se vienen empleando desde 
hace tiempo en otras naciones, las cuales 
nos compran el aceite impuro para vender-
lo, después de refioad», á precios muy su-
periores, haciéndonos la competencia con 
nuestros propios aceites. 
Poco á poco se va susliluyeado el cul-
tivo intensivo por 11 exteasivo, único que 
se seguía anteriormente y que daba unos 
rendimientos muy mezquinos. 
PrueBa indudable y fehaciente de lo 
que decimos, nos la proporciona la esta-
dística de importación, que nos dící que 
en el año pasado se pagaron al extranje-
ro más de cincuenta millones de pesetas 
por los abonos que de fuera nos llegaron, 
sin contar los abonos animales y vegetales 
qii\j aquí tenemos, y los minerales que ae 
vienen txpLtando dentro del país, qoe 
tampoco es una cantidad despreciable. Y 
diclio está que si los agricultores se des 
prenden de esos cincuenta millones, será 
iududablemente porque se proponen dü 
pl cados ó triplicarlos con el cultivo in-
tensivo. 
Ni cabe decir que se haría un año por 
vía de ensayo; primero, porque no se 
hacen ounc* ensayos tan costoso?, y se-
gundo, pjrque de algunos Í.ÍIÚS á esta 
parte se viene notando un pronunciado 
aumento ea la importación de abonos, 
queiioy pasa ya de cien mlloües de ki 
lo», demostración palpable de que va en 
*a cháudose considerablemente la esfera 
del cultiva intensivo, que con seguridad 
no se hubiera ensanchado si los resultados 
positivos de su empleo no hubieran res 
pocidido á les esperanzas concebidas. 
Cierto que todo esto se debe en gran 
paite á las propagandas que se han veni-
d J haciendo en el periódico, en la cátedra 
y en el lióro, al trabajo incesante de los 
iug''ni ros agrónomos y de los capataces 
de cultivo^, y al entusiasmo y al despren 
dimiento de una porción de beneméritos 
terratenientes q-ie han puesto su dinero, 
su inteligencia y su actividad en la ohra 
patriótica de rrconstitución agraria, para 
dar ejemplo viviente á los pequeños pro 
pidarios, que sólo se convencen por los 
ojos y por la repetición de los resultados 
sali>factoiioj. 
O ro síntoma evidente de esta cuasi 
resurrección agrícola nos lo proporcionan 
los mismos labradores. Durante siglos han 
vivido estos completamente distanciados 
unos de otros, en estado atómico y con 
siderándose como enemigos 6 poco me 
nos. Pero d-i poco tiempo acá se vandan 
do cuenta que este estado de desintegra-
ción no solo no les favorece, sino que 
les perjudica enormemente; y van com-
prendiendo, auocjue tarde, (jue la uniór 
ha:e la fuerza y que el espíritu de asocia-
ción ts la gran palanca para resolver mu-
chos problemas y pira imponer solucio-
nes á los Poderes páblicos, que no se cui-
dan para nada de los pasivos y silenciosos, 
aunque sean innumerables; eo cambio 
atienden solícitos á las grandes agrupacio-
nes cuando se presentan unidas y compac-
tas y reclaman sus derechos con energía y 
dechión. 
VÍU surgiendo por todas parles fede-
Para remate de disposiciones legislati-
vas que tienden á aniquilar todo progreso 
agrícola, dispone el proyecto de ley de 
exacjiooe< locales que la mitad del au-
mento de valor que adquieran los terrenos 
en a l e í a l e , por mejoras que no sean per-
manentes, pa?ará á ser propiedad del mu-
nicipio, '̂ r . 
Esto es contra la rConsliluciün, que eo 
exige capital, sino haber^ proporcional. 
¿Quien vá á hacer plantaciones de arbola-
do, de vid, labores de desfonde, etc., etc., 
después de aprobado semejaute absurdo? 
¿Por qué regla de tres no hu de ir á las 
arcas municipa'es la mitad dol aumento de 
las ganancias que tengan los módicos, 
abogados, procuradores, ingenieros, pe 
riodistas, etc., etc., en cuanto se labra su 
créiito, sobre lo que ganaban al principio 
de su carrera? Tan justo y tan absurdo 
seria esto, como lo que pretende el pro 
yecio de ley, resumen do los absurdos 
que contiene nuestra legislación económi-
ca, corregida y aumentada. 
¿No es mucho más racional seguir el 
criterio ac ual de hacer nuevas cartillas 
valuaturias cuando el progreso agrícola 
sea permanente? Lo contrario es dar un 
arma de combate, por no decir de saqueo, 
al despotismo local. Prescindiendo de que 
es absurda la base de ia ley, pues en la 
mayoría dj los pueblos rurales el dar atri 
buciones á los municipios es dármelas á la 
hez de los pueblos, mientras no se varíe 
nuestra absurda legislación, llegando á ser 
sencilla, clara y c rrecta al alcance da 
todos. 
£1 conde do H e r v í a * 
E l p a n m o r e n o 
Es digno de llamar la atención, por lo 
mucho que interesa á nuestros labradores, 
no menos que á la higiene pública, el 
movimiento iniciado en Inglaterrra en fa-
vor del pan moreno y que ha tomado en 
pocas ssmanas gran incremento, recha-
zando el pan blanco bs clases elevadas, 
en cuya mesa se sirve de preferencia pan 
de todo trigo. 
En los mercados de contratación el 
cambio se muestra evidentemente, pues 
así c imo desde hace muchos años el gra 
no inglés solía valer tres ó cuatro peni-
ques menos en cuartera que el importado, 
ahora han cambiado las corrientes y el que 
se lleva del extranjero se cotiza más ha rato 
que el indígena. 
A la par se vuelve A molino antiguo, 
á la trituración^)or medio de piedras, con 
ventajas muy positivas para el país. AHI, 
como en España, se han montado en los 
puertos grandes fábricas que muelen el 
trigo sirviéndose de cilindros, dándose á 
los consumidores una harina blanquísima, 
compuesta tan sólo de fécula, pero priva-
da de las sustancias precisas para la nu-
tricióu, de suerte que según frase apro-
piada de un publicista inglés, se tratan los 
estómagos como el cuello de la camisa, 
poniéndolo tieso y brillante con agua y 
almidón. 
Para los industriales de los puertos, el 
trigo importado de países de clima cáli 
do y seco es muy superior al indígena, 
pues produce harina de mayor blancura, y 
d mo 1P clieule'a ha ido acostumbrándose 
á esa clase, los "productores del interior 
ven despreciado su grano, y coando por 
conveniencia del fabricante se emplea algu-
na cantidad mezclada con el extranjero, 
aquel trigo ha de llevarse del interior P) 
puerto, recorriendo una gran distancia y 
pagando por transporte cantidades supe-
riores al flete que se ha satisfecho por el 
que llega de allende los mares, 
¿Qué mucho que la agricultura agonice 
y que se hallen en rumas infinidad do mo-
linos que ea tiempos pasados bnoíau - con 
gran economía la molienda en la proximi-
dad de los campos productores, propor-
cionando el consumo, no harina para pan 
de lujo y de escasas condiciones nutritivas., 
sino una sustancia sana, de gusto agrada-
ble y que ejercía favorable influencia en 
la marcha ordenada del organismo hu -
mano? 
Parece que la reacción iniciada en In-
glaterra cobra gran fuerza y no ha de ser 
un movimiento de moda que se olvida 
pronto, sino la confesión de un error gra-
ve y el planteamiento de una reforma que 
se estima conveniente y necesaria. 
En tiempos antiguos, el condenado á 
la pena aflictiva de alimentarse tan solo 
con pan y agua podía soportarla largo 
tiempo sin detrimento de su salud. Si se le 
hubiera servido pan bhnco, habrh muer-
de inanimación en pocos días. 
(De la Revista Mercantil, de Valladolid.) 
NORUEGA 
COMERCIO DE PASTA DE TOMATE 
EN STAVANGER.—El consumo anual de 
de pasta de tomate en el país, según las 
estadísticas oficiales, fné de kilogramos 
255.790 en 1909 por -413 062 en 1908. Se 
calcula la importación de 1910 en 526.358 
kilogramos. 
Las procedencias, en casi su Ltalidad, 
son de Ñápeles y Génova, puertos donde 
genenlmente el producto se embarca di-
rectamente en los barcos de la línea Olio 
Thorensen para este país. 
Los fletes en dicha línea de las men-
cionadas procedencias son de treinta che-
lines por 100 kilogramos en Stavanger. 
Los derechos de aduanas son de coro-
nas 0*40 por kilogramo por la primera 
columna y O 50 por la segunda. Tanto en 
España como en Francia é Italia gozan de 
los beneficios de la primera columna. 
El articulo en envases, conteniendo 
desde cinco kilogramos en adelante, entra 
gratis para todas las procedencias. 
Otros gastos son seguro aproximada 
mente OlAO por 100. Compensación por 
latas averiadas. Comisión del agente en-
cargado de h venta de la mercancía; 
neralmenle, del 3 al 5 por 100. 
Los importadores de Stavanger pagan 
actualmente unos 25 chelines por caja 
conteniendo 10 latas á cinco kilos cada 
una de pasta italiana concentrada, c. i . f. 
Stavanger. 
La? condiciones de pago son general 
mente á tres meses desde la fecha de em-
barque, y sólo en raras ocasiones por letra 
contra documentos. La letra pagible en 
Stavanger. 
Los exportadores nombran agentes re 
sidenles en Stavanger para vender la 
mercancía, y por tanto, la principal cues 
tión es conseguir nn agente bien relacio 
nado con la clientela. 
El artículo francés no es á propósito 
para la conserva de tomate, pues se le 
considera demasiado claro comparado con 
el italiano, el cual es, además de más es-
eso, más rojo de color que el francés. 
De uaa Memoria remit ida por «1 S r . M á r q u e z , c ó n s u l 
de E s p a d a en C b r i s t i a n i a . ) 
Bi .N-.rle dt-i imperio ruso está inunda-
do de naranjas de procedencia española, 
traídas por los al-em-mes. llamburgo es el 
puerto de exportacióa y BÍIIÍÜ las envía 
también por ferrocanil al mercado de 
Varsoria (Polonia), cosa que Odessa no 
puede hacer. 
Han ido saliendo mis predicciones. 
Concurrimos, vencemos en la competen-
cia; pero la victoria para nosotros es tan 
indirecta, que apenas tocamos los frutos 
de ella, COÍÜO no sea en alguna mayor ven-
ta á Alemania, que nos compra á precios 
irrisorios. Nuestras naranjas casi no se 
llaman españolas: se las conoce por naí-au* 
jas de Ilamburgo, y son tan aceptadas y 
estimadas por el público como las de origen 
italiano. No cabe duda que vendrán coa 
el tiempo, y que el mercado ruso será casi 
nuestro: pero ni lo hemos aprovechado 
hasta ahora, ni sé si lo aprovecharemos 
más adelante. 
A pesar de cuanto se ha dicho ^obre 
este punto y de los llamamientos que he 
hecho á los centros prcduclcres y á los 
exportadores, tanto en Momerías comer-
chles como en informas privados, aun es-
tá por constatar ia presencia en Rusia de 
algún delegado español que estudie de vi-
su lo que se hsco aquí y lo que puede ha-
cerse. Se les ocurre cuando más á nues-
tros exportadores pedir al consulado el 
nombre de algún agente bueno para encar-
garle de la representación. Y yo Ies he di-
cho y repetido innumerables veces que 
aquí los únicos que tratan el artículo son 
los italianos, y cada individuo, además, 
trabaja por una ó varias casas de su país, 
y que serían los peores representantes 
nuestros, á pesar de su competencia indu-
dable, por tener interés contrario al des-
arrollo de nuestra producción. 
Por falta de iniciativa ó por no toraar-
se ciertas molestias, nuestros exportadores 
han preferido que el negocio lo bagan los 
alemanes, y éstos son los que verdadera-
mente oblienen los beneficios consiguien-
tes. Es triste quo asi suceda; pero hay que 
reconocerlo. 
Odessa y Novorosisk son los dos puer-
tos que más importan de todo el Sur del 
imperio, á los que abastecen Italia y Tur-
quía. 
El mercado de Moscou j los puertos 
del Norte son servidos por Ilamburgo.» 
Como se ve, el Sr. Freyre consigna con 
satisfacción el ^ecbo de la entrada en la 
lucha comercial de la naranja española, y 
afirma que dada su excelencia y acepta-
ción, el mercado ruso será nuestro con el 
tiempo. Pero á renglón seguido se duele 
do la apatía y falta de iniciativa y de espí-
ritu comercial de los cosecheros y expor-
dores, que no se deciden á emprender un 
"viaje, que ni es difícil ni costoso, para es -
tudiar el mercado y montar el negocio por 




La naranja española en Rusia 
El Cónsul español en Odessa, Sr. Frey-
re, que es de los que estudian y trabajan, 
viene insistiendo sin cesar poniendo de 
manifiesto la importancia del mercado ru-
so y excitando á los cosecheros levantinos 
para que se fijen en él, pues si no tiene la 
importancia del mercado inglés, la tiene 
indudablemente mayor que todos los de-
más. 
En sus Memorias anuales recalca siem-
pre sobre esta materia, y en la última vuel-
ve á insistir, consignando ya el hecho de 
la aceptación y preferencia de la naranja 
tspañola. 
lie aquí lo que dice: 
(Las naranjas españolas han entrado 
[NUESTRAS CARTAS) 
M MDALUCIA 
Marchena (SevilU) 20.—Los fríos y 
las abundantes lluvias han causado daños 
en los llanos y tierras bajas; en los altos y 
laderas no hay que lamentar pérdidas. Los 
sembrados de garbanzos y maiz se malo-
graron y se siembran nuevamente, espe-
rándose buen resultado porque hay ahora 
excelente sazón. 
Con el buen tiempo que tenemos de í -
de hace algunos días van mejorando nfli-
cho todas las plantas. 
Precios: trigos fuertes, á AO'bú realf s 
fanega; cebada, á 5'30 id. ; avena rubia, á 
i'SO id.; habas mizaganas, á 9 id.; acei-
te nuevo, á 14 pesetas arroba..—El C. 
» \ Donares (Huelva) 27.—Ha mejo-
rado el tiempo, después de una larga tem-
porada de lluvias y frios, inpropios de la 
época en que estamos, aunque es creencia en liza con las de oríg-n italiano, y el re 
sultado no ha podido serles más favorable, general, según lo demuestra la tempera-
Italia ha disminuido grandemente su cifra 
de importación, hasta el extremo de haber 
quedado reducida á menos de la mitad de 
lo que era otras veces. Eu cambio ha de-
bido mirar con preferencia los limones, en 
los que realmente no tiene competidor. 
tura, de que volverán otia vez; de ser así, 
nos ocasionaría muchos daños. 
La sementera está buena, esperándose 
abundante cosecha. 
Los hielos han ocasionado algún daño 
en los árboles frutales y plantas; las vi* 
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fias han sufrido peco, habiéndose dado la 27 id.; idem blancas, á 25 id.; maíz, á 9 
primera mano de sulfato teniendo el idem; frijoles, á 35 id. ; habas, á 18, 16450 
mildiu. y 16 idem, según la clase; azafrán, á 3 
La saca de vinos hallábase paralizada pesetas onza.—El C. 
por tener este pueblo muy malos medios 
de comunicación; ahora se está constru-
yendo una carretera que enlazará en Nie 
daño, porque apenas han empezado á 
brotar y no se vé la muestra. 
El candeal se cotiza á 11-15 la fanega; 
la cebada, á4 '50 , habiendo bastantes exis-
tencias y deseos de vender. Las patatas. 
bla con la de Sevilla á Huelva, la cual da-
rá mucha vida á este pueblo. 
En el mercado de vinos se opera con 
calma. 
Anoto los precios corrientes; trigos, 
de 47 á 50 reales fanega; cebada, de 25 á 
26 id-; avena, de 20 á 22 id.; habas, de 
44 á 4C id.; vino, de 16 á 18 reales arro-
ba; vinagre, de 8 á 16 id.; aceite, de 50 á 
52 i d . - i ? . M. 
D2 ARAGON 
Santa Crus de Grío (Zaragoza) 2 8 . -
El campo en esta edmarca presenta exce 
lente aspecto. 
Los daños en el viñedo y árboles fru 
Ules por los últimos hielos serán muy 
insigaificantes en atención á que las plan 
tas iban muy atrasadas en su brotación, 
esperando recolectar buena cosecha si las 
enfermedades criptogámicas no se pre-
sentan. 
El olivar, atacado bastante de la negri-
lla, también se ha limpiado mucho de di 
cha enfermedad con los fríos y tempora-
les de nieves tan intensos, y comienza á 
ilorear con pojanza. 
Existe gran entusiasmo por la repobla 
ción del viñedo, y de no haberse agotado 
la planta, este año se hubiera plantado mu 
chlsimo. 
En vista de que en el año actual se ha 
carecido de planta, casi todos los labrado 
res, han hecho viveros, calculándose que 
pasará de 200.000 las estaquillas que se 
han colocado en este término. 
Hora es ya, y como dice el refrán, 
«más vale tarde que nunca)), que estos 
agricultores se den cuenta de lo que de 
ben hacer, y si la afición que hoy tienen 
por plantar y hacer sus viveros, los hubie-
ran tenido hace cinco ó seis afios, como 
los acoüsejaba el que escribe estas lineas, 
otra seria la situación económica de este 
pueblo. 
De aceite no hay existencias, porque 
se vendió la oliva á fábricas de fuera, y 
de vino solo hay una partida de rancio 
dulce, que se vende á 60 pesetas los 120 
litros. 
Las patatas de simiente que se impor 
tan se venden á 1 pesetas los 12*600 kl 
logramos y el trigo á 38 pesetas los 180 
litros.—El C. 
Alcañiz (Teruel) 28.—Tiempo 
muy variable, dominando viento fresco. 
Campos presentan buen aspecto, olivos 
algo retrasados, sembrados buenos, pero 
en el monte hay poco sembrado. 
El mercado de aceite de oliva sigue 
encalmado. 
De trigo se vendieron dos ó tres vago-
nes para Caspe y Barcelona. 
Precios: aceite fino de oliva, los 16 
kilos, á 2 8 pesetas; aceite corriente, arroba 
de ^ 6 0 0 kilos, á 19 id. ; aceite extraído 
por el sulfuro, los 100 kilos, á 90 id.; trigo 
de monte, los 179,36 litros (cahiz), á 38 
idem; idem de huerta, á 37 id.; cebada, á 
18 id. ; avena, á 14 id.; maiz, á 20 id.; 
harina superfina, los 100 kilos, 40 pesetas; 
idem de 1.a, á 38 id. ; idem de 2.a, á 36 
idem; terceril'a, á 12 id.; cabezuela, á 11 
idem; menudillo, á 6 id . ; salvado, á 5*50 
idem; pan de 1.* á 40 céntimos y de 2.a á 
35; vino, cántaro de 9'91 litros, se compra 
de Fos y Beceite, á 3^50 pesetas; carbón 
•egetal, arroba de ^^OO kilos, á 1*25 id, 
Transporte por la agencia á la estación, 
2*50 pesetas tonelada.—El C. 
/ • Eatercuel (Teruel) 30.—Apenas 
kemos tenido desde Enero de 3 á 4 días 
de calor; hoy mismo ha nevado. Afortu-
nadamente la buena fruta se ha helado 
poco, y están bien floridos los árboles. 
Las vides principian ya á dar señales de 
tida. 
Contra la opinión general, se ha plan-
tado este año bastante vid del país, sin em-
bargo de estar ya la filoxera acabando con 
ellas. 
Cotizamos: trigo, á 84 pesetas cahiz; 
cebada, á 20 id.; vino, á 2*50 pesetas con 
escasa demanda; patatas, á 2 pesetas, la 
arroba de 12 600 kilos y de azafrán sierra 
se cederían más de 200 libras de O'350 
kilos á 38 pesetas una. 
Buenos los cereales, pero retrasadas 
las faenas agrícolas por escasez de joma-
leros.-El C. 
CS BALSARES 
Inca (Mallorca) 26.—Confírmase que 
los hielos cansaron importantes daños en 
la isla, sobretodo en los almendros y otros 
frutales y en los viñedos. 
Precios: almendrón, á 101 pesetas el 
quintal de 42(32 kilos; trigo candeal, 
47,50 pesetas la cuartera (74*34 litros); 
Idem otras clases, á 16; cebada, á 10 idem 
la del país y 9 la forastera; avena, á 8 y 
7, respectivamente; habichuelas (confits) ú 
DS CASTILLA LA NUSVA | á 1<50 «rroba» quedando muy pocas; ove-
jas, á 20 pesetas una y á 30 con pareja ó 
una cria; los garbanzos á 30 pesetas fane-
ga, siendo de muy buena clase, competien-
do con los de Fuentesauco; aceite, á 16 
pesetas arroba, superior en clase. 
El vino tintóse cotiza, el de 14 grados 
en adelante, á 4(50 sobre estación, y á 
4*25 el blanco, teniendo bastante exporta-
ción y sosteniéndose con firmeza los pre-
cios.—i?. V, 
* * Cogolludo (Guadalajara) 25. —Los 
sembrados estaban buenos, pero debido á 
VUlanueTt de la Jara (Cuenca) 25.— 
Llevamos tres días buenos para el campo, 
que promete mucho. 
Precios corrientes: vino, de 13 á 14 
reales arroba de 16 litros, siendo buenas 
as clases y habiendo regular saUda; trigo 
candeal, de 47 á 48 reales fanega; cebada, 
á 22 id.; avena, á 16 id.; patatas, á 8 rea-
les arroba.—/?. S, 
Moratade Tajnña (Madrid) 27. 
—Los irlos y las heladas de este mes se 
han llevado toda la almendra y la fruta 
temprana. Buena la siembra, que necesita 
calor; las olivas de buen aspecto, las viñas 
atrasadas. Quiera Dios que Mayo no nos 
envié un hielo, en cuyo caso seria el tercer 
año fatal para este pueblo. 
Se hacen las labores en buenas condi-
ciones. Las canteras, caleras y las fábricas, 
dando trabajo á los jornaleros, que tanto 
10 necesitan después del invierno que no 
le han tenido por las nieves, los hielos y 
las lluvias. 
Precios de los frutos en esta localidad: 
aceite, á 15 pesetas arroba; vino, á 4*50 
idem; vinagre, á 3 id.; aguardiente, á 28 
idem; judias, á 6 id. ; patatas, á 1*75 id.; 
trigo, á 12'50 pesetas fanega; cebada, á 
5*50 id.; almortas, á 10 id.; garbanzos, á 
11 pesetas arroba los tiernos y 7 50 los 
duros.—G. de C. 
Mtdridejos (Toledo) 29.—Los 
campos van mejorado mucho desde que 
cesaron los fríos y las lluvias y hace calor. 
Creo tendremos buena cosecha de cereales. 
Precios: trigo, á 48 y 49 reales fanega, 
con tendencia floja; jeja, á45 id.; centeno, 
á 34 id.; cebada, á 19 y 20 id.; avena, á 
44 id.; maiz, á 32 id.; guisantes, á 83 id 
azafrán, á 180 reales libra (460 gramos). 
—Un lector de la CEÓNICA. 
Perales de Tajuña (Madrid) 26. 
—El estado del campo es relativamente 
bueno y bonancible el tiempo; así es que 
los sembrados y las demás plantas se en-
cuentran en buen estado, esperándose, si 
asi siguen, alcanzar cosecha abundante. 
Precios que rigen en éste pueblo: tr i-
go, á 12 pesetas fanega; cebada, á 5 id.; 
vino tinto, á 4'25 pesetas arroba; idem 
blanco, á 6 id.; anisado, á ?4 id. ; alcohol, 
á 25 id. ; aceite, á 14(25 pesetas arroba, 
pero de éste último artículo hay poca de 
manda,—/?. G. 
Soaseea (Toledo) 27.—Con los 
ocho días que llevamos de verdadera pri 
mavera se vá reponiendo el campo de lo 
mucho que sufrió por los hielos de prime 
ros días del mes, y si Mayo acompaña, la 
cosecha será bastante buena. 
De la de uva y aceituna nada puede 
apreciarse hasta la fecha, porque ni las 
viñas ni las olivas se mueven aún, cosa 
que llama la atención dado lo avanzado de 
la estación. 
Como el tiempo es inmejorable, están 
ocupados, tanto los hombres como las 
mujeres y chicos, en la escarda, asi es que 
boy lo que faltan son peones 
Los precios de los artículos de consu 
mo son los siguientes: trigo, á l2(50pese 
tas fanega; cebada, á 5<50 id.; vino, á 5 
Escasas asistencias de nueces, almen-
dras y aceite, nueces productos de expor-
tación. 
Vinos tintos de 12 á 14°, á 30 pesetas 
las ñnas y 30 las duras; guisantes, i 33. 
alubias, á 96; garbanzos, á 170,130 y loo' 
harinas, i 152,144 y 136 reales los loo 
kilos por primeras, segundas y terceras 
carga de 121 '60 litros; aceite, á 20 peseUs oleses, respectivamente; patatas, á 6 reales 
los 16 litros; almendra mollar, á 55 pese- arroba; vino tinto, á 22 reales cántaro; 
tas los 50 kilos.—El C. idem blanco, á 24 id. ; bueyes de labor. 4 
Rosas (Gerona' 
que las últimas nevadas 
intensos habían perjudicado 
pero más larde! observamos con gran sa-1 80 id. ; ovejas, 4 60 id. ; corderos, á 40id.: 
pesetas arroba; aceite, á 15 id. ; patatas, 
i 1'50 id.; carnes al detall, á 1(95 pesetas 
k i l o . - 4 . G. A. 
, % Qniata»ar áe la Orden (Toledo) 
29.—Tiempo bueno y de calor, que es lo 
que necesitaban los sembrados, habiendo 
mejorado mucho el campo. 
Precios corrientes, salvo variación: can-
deal, á 46 reales fanega; jeja, á 44 id.; 
centeno, á 30id.; cebada, á 18id.; avena, 
i 17 id.; yeros, á 32 id.; titos, á 44 id.; 
cominos, á 64 id.; anís, á 80 id. ; azafrán, 
á 210 reales la libra de 460 gramos; vinos 
tintos y blancos, á 15 reales la arroba de 
16 litros; queso fresco, á 130 reales la 
arroba de 11 y 1 ^ kilos; patatas, á 7 
idem.—L. C. 
/ * Migneltarra (Ciudad-Real) 28.— 
Estamos en verdadero tiempo primaveral 
desde hace unos días. 
Los campos están regulares nada más; 
el año de cereales puede calificarse solo 
de regular. De cebadas será escaso, 
Las cepas van brotando muy bien, y 
parece que se Ies vé fruto; ahora todo es-
tá en que no hiele, pues si esto sucediera 
todo se perdería. 
Los precios que rigen en esta plaza son 
como siguen: vino, á 16 y 17 reales arro-
ba blanco y tinto, respectivamente; can-
deal á 48 reales fanega; cebada, á 18 id.; 
aceite, á 59 reales arrroba; patatas, á 175 
idem. El mercado paralizado.—/. L . M, 
/ , FernaBcaballero (Ciudad-Real) 
30.—Con el esceso de lluvias y hielos se 
han resentido mucho las tierras flojas, por 
lo que, aunque venga bueno lo que falta, 
será un año mediano de cereales. 
También se han resentido algo las pa-
rras, aunque ahora no puede apreciarse el 
los intensos hielos y fríos hechos última-
mente se hm resentido bastante, por lo 
que la cosecha será más corta de lo que se 
esperaba. 
Los olivos cada vez más castigados por 
el gusano. 
Precios: trtgo, á 11 pesetas fanega; ce-
bida, 6 id.; ladilla, 6*50 id.; avena, á 4 id.; 
vino.á 5 pesetas arroba.—J/. C. 
D i CASTILLA LA VISJA 
La Seca (Valladolid) 27.—Buen tlem 
o y buenos también los campos. 
Pocas ventas en el mercado de grauos 
desde que se inició la baja por retraimien-
to de los tenedores. Activa extracción de 
vinos para Asturias y Segovia. 
Precios: trigo, á 44 reales fanega; ce-
bada, á 24; ívena, á l 8 id. ; algarrobas, á 
24 id.; muelas, á 38 id . ; vinos r'e la últi-
ma cosecha á 20 reales cántaro el tinto y 
22 el blanco; idem añejo, á 24 idem el 
blanco.—P. 
% Presencio (Burgos) 25.—El esta, 
do de los campos es regular, si bien se en-
cuentran bastante atrasados por el tiempo 
de hielos que hemos tenido. 
Precios: trigo, i 10 pesetas fanega con 
42 l i 2 kilos; centeno, á 7 pesetas fanega; 
cebada, á 5 id.; avena, á 4 id.; vino, á 5 
pesetas cántaro de 16 litros.—El C. 
Revenga (Palencia) 27.—Cambió 
radicalmente el tiempo; á los fríos ha se-
guido el calor, apretando bástanse estos 
días, que es lo que necesitan las plantas 
para su desarrollo, El estado de los cam-
pos es bueno. En el mercado tendencia 
fíoja. 
Precios: trigo, á 41 y 41'50 reales las 
92 libras; centeno, á 28 las 90 id.; ceba-
da, á 26 reales fanega; avena, á 16 id. ; 
yeros, á 31 id.; muelas, á 35 id.; garban-
zos, ú 180, 160 y 120 id.;harinas, á 17, 
16 y 15 reales arroba; patatas, á 5 id.—P. 
Falencia 29,-^Tiempo de calor, 
que tanto se deseaba. Los campos vaa me-
jorando mucho. 
Ultimos precios; trigo, á 43'50 reales 
las 92 libras; centeno, á 81 las 90 id.; ce 
bada, á 23 reales fanega; avena, á 16 id . : 
yeros, á 32 id.; muelas, á id.; alubias, 
á 88 id.; garbanzos, de 100 á 150 id. ; ha-
rinas, á 17, 16 y 15 reales arroba; pala-
tas, 4 6 i d . - E l C, 
«** Paradei de Nava (Palencia) 30. 
—Bueno el tiempo, superiores los campos 
y en el mercado tendencia sostenida, ha-
biendo regido los siguientes precios: 
Trigo, á 42 reales fanega; centeno, & 
29 id.; cebada, á 24 id.; avena, 4 1? id.; 
yeros, á 30 id.; muelas, á 30 id. ; alubias, 
á 84 id.; garbanzos, de 90 á 130 id. ; ha-
r ina , á 17,16 y l ^ reales arroba; pata-
tas, á 5 id.; vino tinto, á 23 reales cánta-
ro; idem blanco, á 24 id.—El C. 
f % Valladolid 30.—Ayer en^arop en 
los almacenes del Canal 600 fanegas de 
trigo y en los del Arco otras 100, cotizán-
dose, respectivamente, de 44 á 44 l { 4 y 
44 y 1$ reales las 94 libras, con tendea 
cia sostenida. 
El centeno á 22 y 1(2 y 23 reales fane-
ga, cebada á 20 y avena á 17, siendo 
poco solicitados estos granos. Las lentejas 
4 42 reales fsinega y las algarrobas á 26. 
Precios de las harinas sobre vagón: 
extra, á 18 reales arroba, 1.* clase á 17, 
panadera á Ig'SO, ^ t t clase á 16 y 3.* á 15. 
Hermosos los campos.—El C. 
Cnóllar (Segovia) 30.—Buenos 
el tiempo j los campos, 
Precios: trigo, á 43 reales fanega, cen-
teno, á 29; cebada, á 26; avena, 4 18; 
habas, 4 41; muelas, 4 40; garbanzos, á 
100,90 y 80; harinas, 4 16.15 y U reales 
arroba; patatas, 4 6 ¡d.—El C. 
/ « Medina áel Campo (Valladolid) 1.0 
—El trigo se ha cotizado á 45 reales las 
74 libras, el aenteno 4 30 las 90 id,; la ce-
bada á 2 i'50 reales fanega y las algarrobas 
á 23 id. Tendencia firme y buenos los 
campos.—El C, 
DK OATAILUSA 
TITUI (Tarragona) 29.—Los inespera 
dos fríos de primeros de Abril helaron las 
almendras en buena proporción, cuya co 
secha será solo la tercera parte de una re-
gular, y aún puede disminuirla la oruga 
que infesta todos los almendrales. 
Los sembrados inmejorables y los ol i -
vos c o n buen aipecto, 
tisfacción que solamente resultaban perju 
dicados los alicantes por ser clase que bro 
ta prematuramente. 
En cambio sufrieron mucho los árbo 
les frutales y las verduras. 
En vinos rigen los mismos precios de 
38 á 40 pesetas carga de 120 litros, y se 
agotan las pocas existencias que se fabri 
carón, pero como el comercie no compra, 
y por les precios tan elevados ha dismi 
nuido el consumo en un 50 por 100, yo 
creo que vendiendo solamente para cu 
brir las necesidades de la comarca, ten 
dremos cantidad bastante para llegar 4 
los vinos de la próxima cosecha. 
En cereales cotizamos aproximadamen-
te los mismos precios que anoté en mi 
última.—A. C. 
Barcelona 30.— Pocas ventas de 
trgo en la semana última y firmes los 
precios; no se ha importado del extranjero, 
del país llegaron 317 vagones, cotizán 
dose de 25(25 á 26'31 pesetas los 100 kilos. 
También han sido de escasa importan-
cia las ventas de harinas, que se han pa-
gado: extra blanca, núm. 1, de 37'86 á 
38*32 pesetas 100 kilos; superfina bhnca, 
núm 2, de 36'65 á 38'86; núms. 3, de 
34'86 á 36. 
La cebada del país á 20 pesetas ios 100 
kilos y la de Rusia á 19; habas, á 24 pas; 
tas las de Extremadura y 48 las de Mihón; 
habones de Sevilla, á 23 id.; maiz, 4 20 
pesetas el del Plata, 18 y 1(2 el del Da-
nublo y 17 3(4 el de Odesa; yeros dt l 
país, de 19*75 á 20'25 id.; mijo del ex 
tranjero, á 2 3 id.; lentejas de Castilla, á 
cerdos al destete, á 65 id . ; idem de seis 
meses, 4 130 id.; idem de un año, á 300 
idem; idem cebones, en vivo, á 56 reales 
arroba; pieles, á 75 reales docena las de 
cabrito y 65 las de cordero.—El C. 
León 27.—Tiempo hermoso y &&. 
periores los campos. En el mercado se ha 
operado con alguna actividad 4 los siguien-
tes precios: trigo candeal, 4 44 reales las 
92 libras; centeno, á 34 reales 
cebada, á 28 id. ; avena, 4 19id.; harinas, 
4 152,150,130 y 127 reales los 100 kilos, 
según la clase; patatas, á 6 reales arroba; 
bueyes de labor, de 1.700 á 1.800 reales 
uno; añojos, de 500 4 600 id.; vacas co-
trales, de 700 á 800 id . ; cerdos al destete, 
de 40 á 50 id.; ovejas, 4 50 id. ; pieles de 
cabrito, á 72 reales docena; idem de cabra, 
4 21 reales una.—El C, 
Toro (Zamora) 25.—Desde hice 
algunos días es bueno el tiempo, pero an-
teriormente fué malísimo, helando mucho 
en la primera decena de Abril. Por diebos 
hielos se ha perdido la cosecha de almen-
dras, que aqui es importante. Tamhién 
sufrió mucho la fruta temprana. Los caía* 
pos están buenos. 
Se han vendido 3.200 cántaros de vino 
tinto; las clases buenas se pagan de 23 á 
25 reales cántaro. 
Él trigo á 43 reales las 94 libras^— 
lector de la CRÓNICA. 
Cepeda (Salamanca) 16.—Según 
manifesté en mi última, el 17 del pasado 
empezaron nuevamente las lluvias que 
deseábamos, las que, por su demasía, ya 
nos tenían preocupados, pues no cesaron 
avena de Extremadura, á 19 y li2 hasta el día 31. Los tres días primeros 
Idem; cañamones, 4 36 id. ; habichuelas, á Abril fueron primaverales, pero á conli-
49 id Pinet 46 Mallorca y 44 Hamburgo. nuaclón vino un tiempo de fríos que pocas 
Pocas operación^ en vinos y p ecios veces se han conocido; se helaron las ps-
firmes*, tintos y rosados de Alicante, 4 3 
pesetas grado sobre muelle Barcelona; 
idem de Valencia, de 2'50 4 3 id.; blanco 
de Tarragona, á 343 pesetas grado esta 
ción Barcelona, 
Los alcoholes tienden al alza y los acei-
tes y almendras acusan firmeza. Piganse 
los aceites andaluces de 130 á 133 pesetas 
los 100 kilos, 153 los finos de Torios >, 
158 los de Aragón y 168 los de Urgel. Lis 
almendras en grano á 290 y 277 pesetas 
tatas, que estaban nacidas; de las parras 
colgaban los carámbanos de cuarta de 
largos, y según salía la savia por los cortes 
do la poda se quedaba helada, habiendo 
arrasado los brotes que estaban fuera, 
como asi todos los que se mojaban con la 
savia; las higueras quedaron negras en 
las noches del 5, 6 y 7. Después siguió 
mal tiempo, ya de nieves, ora granizos, j 
lluvias basta hace ocho días que cesaron, 
quedando tiempo propio de la estación. La 
los 100 kilos la Esperanza y 580 y 244 las labranza toda retrasada á causa del tiempo, 
de Mallorca.—El G. La feria de San Marcos está muy con* 
Castelblsbal (Barcelona) 28,— corrida, pero han escaseado los ganados. 
Los días 4 y 5 del corriente cayó en esta He visto varios ajustes de cerdos y están 
una nevada que ocasionó gran baja en la al duplo de lo que debían costar; no digo 
temperatura causando la muerta de la nada de las reses vacunas, porque pasa 
mayor parte de los brotes en la vifta, y los igual. Como los pastos han sido escasos, 
Vinos queten aquella fecha hablan sufrido lo que se ha presentado gordo lo han ven-
alguna baja en los precios, pasaron á aat- dldo al precio que han querido; el muhr 
yor firmeza, con gran retraimiento para también muy caro. 
vender por parte de los cosecheros: hoy 
el precio del mercado es de 3Q pesetas 
carga de 120 l i t r o s en vinos inferiores y 
mayor alza para los superiores. 
Los frutales y hortalizas, como esnatu 
ral, sufrieron también bastantes datos por 
el terrible meteoro, 
Los cereales y legumbres aseguran un 
fin bastante halagüeño á no venir contra^ 
tiempos, 
Ha aparecido ya la voraz altisa en la 
viña, pero los agricultores empiezan la 
campaña para su exterminio, valiéndose 
del arsemato de sodio con la cal,—J. P . 
DS SXTHSIIADURA 
Hontánchez (Cáceres) 29.—Magníficos 
los campos, á los que favorece el buen 
tiempo, 
Precios: trigo, á 46 reales las 94 libras, 
con poca ¿emenda; centeno, á 30 reales 
fanega, casi nominal, pues apenas se ven 
de; cebada, á 24, con bastantes operacio-
nes; carneros, á 100 reales uno; ovejas, á 
60 id.; oabras, á 80 id.; cabritos, á 40 id.; 
bueyes de labor, á 1.600 id.; novillos, á 
1.000 id.; añojos, á 800 id.; vacas cotra-
les, 41.^00 id. ; cerdos al destete, á 60 
idem; idem de seis meses, 120 id.; pie-
les de cabrito, 4 10 reales una; idem de 
cabra, á 20 id.; patatas, á 6 reales arro-
ba . - / / . 
DS LSOR 
Salamtnoa 27.—Los sembrados, que 
ya estaban buenos, mejoran con el buen 
tiempo que tenemos desde hace diez ó 
doce dhs. El estado de los campos es 
realmente inmejorable, por lo que de no 
haber graves contratiempos serán abun-
dantes las cosechas. 
Precios: trigos, 4 44 y 43 50 reales 
fanega, centeno, & 92; cebada, 4 20; ave* 
na, 4 17; algarrobas, 4 24; habas, 4 36; 
yeros, 4 30; lentejas, 4 39; muelas, 4 40 
El vino ha subido 4 15 reales cántaro, 
y se espera se acentúe más el alza; las pa-
tatas han bajado, cotizándose de 85 á 90 
céntimos arroba; las harinas á 16,15 y 1(2 
y 15 reales arroba; de aceites no hay sali-
d a . — G . S. 
/ * Folgueso de la Ribera 29.—Pre 
cies hoy corrientes: trigo, á U pesetas 
(anega; centeno, á 9'50 id . ; patatas, 4 
0*80 pesetas arroba; vino, 4 6k75 pesetas 
cántaro, tanto el tinto como el blanco.— 
E1C, 
DS NAVABRA 
Sangúesa 24.—Este mercado sigue su 
marcha normal; únicamente se han regis-
trado dos compras de importancia (unos 
15.000 decálitros trigo 4 unas dos pesetas 
próximamente cada unidad). 
En vinos calma completa: 3 pesetas 35 
céntimos en pequeñas transacciones. 
Las hortalizas y ganado de cerda soli-
citados. 
Se confia venga 4 mejorar esta plaza la 
creación de dos sucursales de casas do 
banca que se han establecido y la aportara 
de la línea del ferrocarril eléctrico, abierto 
hoy al servicio público, cuya construcción 
honra 4 la empresa constructora y 4 su ge* 
rente D. Domingo Elizondo, pues tanto so 
construcción como su material móvil nada 
dejan que desear, estando 4 la altura de 
los mejores de su clase en el extranjero y 
único en España de alta tensión, con todos 
sus postes de cemento y sus coches con 
todas las comodidades apetecibles, en todo 
lo que nada ha escatimado la empresa 
del Yratí, creando además dos fábricas de 
gran consideración en Aoiz para dar vida 
á la citada línea Pamplona-Sangüesa, 4 
cuya empresa se desea un feiia resulta-
do.—/. G, 
#% Peralta La situación del 
campo, en lo que se refiere á los cereales, 
no pasa de regalar, por no haber acudido 
las lluvias 4 su debido tiempo y p t f los 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
ivos hielos del invierno; en cambio 
eI jñas brotan con mucha pujanza, faro-
[eciéodolas ei verdadero tiempo primave-
ral que reina. 
Con regulares exsistencias y marcada 
•pndeDcia á la baja, cotízase: trigo can-
T \ á 5^0 pesetas robo de SS'iS litros; 
hlbrilUs, á 5^6, y común del país, á 
? harina de 1.a, á 39 pesetas los 100 ki-
, g de 2.a. á 38*25 y de 3.a, á 37. ha-
hiéndese exportado durante la semana 
preceáente seis vagones de trigo á Barce-
lona y Zaragoza. 
Los vinos se sostienen, cotizándose á 
j<50 pesetas cántaro de 11'77 litros, 
ron regalares existencias. 
Aceite del país, á i 9 pesetas arroba, y 
deAodalucia, á 18.—F. V. 
• Miranda de i r g t 30.—Desde mi 
últfma ha seguido el buen tiempo, mejo-
raodo DOtab'emeute los compos. El pul-
ion de los habares está contenido; no se 
desarrolla como se temía; se le combate 
enérgicamente. La cosecha de habas es 
de importancia. 
precios: trigo, á 6-50 pesetas robo 
(28'13 litros); cebada, á 2'50 id.; avena, 
¿2'25 id.; maiz, á 3{5p id.; vino tinto 
común. á3 '50 pesetas el cántaro de 11*77 
litros;'patatas, i '25 pesetas la arroba. 
El C 
M VALMCIA 
Jalón (Alicante) 27.—En estos últimos 
¿lis el tiempo ha mejorado mucho, sien-
do magnífico el aspecto de los campos en 
egta comarca; la tierra está sazonada y los 
sembrados hermosos, esperando una gran 
eosecha de cereales. Las viñas, yabrotadas, 
senos presentan con mucho fruto, y lo mis-
mo los olivos. Los almendros, aunque al-
go resentidos por los hielos, también se 
espera den buena cosecha. 
Precios: trigo del país, á 4 50 pesetas 
U barchilla (20 litros); habas y mniz, á 
^SOid.; almendra^ á 7 id.; algarrobas, á 
2 pesetas arroba (12'50 kilos); pasas, á 3 2 
pesetas quintal (50 kilos); aceite, á 15*50 
pesetas la arroba.—/. C. 
,% Caitielfablt (Valencia) 29.--Ha 
llovido y nevado en abundach en los meses 
de Marzo y Abril, hallándose la tierra con 
bastante sazón. A pesar de que los hielos 
han causado algunos perjuicios, no son 
considerables por estar retrasada la cose-
cha y el arbolado, esperándose más cose-
cha de vino que el año anterior. 
El Fino tinto á 2 25 pesetas cántaro 
de i l y 1[2 litros, con tendencia á la alza; 
los demás artículos sin precio.—L. B . 
Productos de la Ganadería 
Exportados en 1010 por U K e p ú b l l -
ea A r g e n t i n a . 
Los diversos productos de la ganadería 
qoe se embarcaron durante el año 1910 
para los mercados extranjeros represen-
taron un valor de pesos oro 161.006.592, 
cantidad que. comparándola con la que se 
obtuvo en 1909, resulta mayor en pesos 
oro 7.908.998, según hemos podido ver, 
pcias á la amabilidad del Sr. Cónsul de 
la República Argentina en San Sebastian. 
Así, pues, es satisfactorio comprobar 
los procesos de aquella rica República; 
progresos que seguramente han de ir en 
tomento, á Juzgar por las operaciones que 
ja se han efectuado y por las brillantes 
perspectivas que ofrece el mercado uni-
versal para la colocad ' n de sus carnes y 
demás productos ganaderos. 
Las exportaciones de lana han sumado 
150.599 toneladas y la carne bovina con-
gelada 245.267 toneladas, é sean 35.831 
toneladas más que las que se enviaron al 
exterior durante el año 1909, como asi 
mismo de ios que registran las astas va-
tonas, la carne bovina enfriada, los car-
neros congelados, los cueros lanares sa-
•dos, los vacunos, el sebo y la grasa 
Jrretida, los huesos, la sangre seca, las 
jipas saladas y secas y algunos más que 
«rian demasiado extensa esta lista.—X. 
^ N O T I C I A S 
Organizado por la Sociedad Central del 
Herault (Fracpia), se celebrará en Montpe-
«iep en los días 17, 18. 19 y 20 del pre-
s t e mes un Congreso Yilícola, en el que 
tratarán cuestiones de capital impor-
«ncia para dicha riqueza. 
, El tema 4 . ° dice así: ¿os antiguos y 
nuevos portainjertos. Valor comparati* 
,0 y su duración en los terrenos calcáreos 
y tecos. Influencia de cada uno en el vigor 
^ w urna y la calidad del vino. 
ae ocuparán de tan interesantísimo te-
5* «1 eminente ampelógrafo é hibridador 
J£ Couderc, de Aubenas (Ardeche); Gri-
¡jaiüi. hibridador de Sicilia; Paulsen, direc-
jae los campos de experiencias de Pa-
J ^ ; ; R. Tairoff, director de la Estación 
^Ucnica de Odessa (Rusia); Janini, in-
filero agrónomo de la provincia de Va-
tob ÍT f 0 " ' dir«ctor d« l * Estación Vití-
. « ae Lussanne (Suiza) y otras autorida-
^ ^ t í c o U s y agrícolas. 
Ibrrw f8 menos interesante el tema 6.°, 
, 0 i e n 108 «•«wntes términos; E s 
J * ' a a u a í de la cuestión de los producto-
«,r«c(os. Resultados que han dado. Su 
*«caíCMCI?i4 ^ Mfermedades criptogá-
% t l « — ^ a floxerar. Coiidkimes m f a l i 
pación 
De tmr»V.?11 Tlt,M9Ímo problema tratarán, 
tfC otros, Mr. Conderc; Salvo, de Slci-
ha el director de la Escuela de Agricultura 
de Phihppeville (Argelia); Desmoulins, pro-
fesor de Agricultura de Valonee (Oróme); 
llóron, presidente de la Sociedad de Agri-
cultura del Alto Garona; Malafosse, ilus-
tre viticultor y publicista; Rozier, vicepre-
sidente de la Sociedad de Agricultura de 
a Gironda; Gv de Ystvaníli, director del 
Instituto Ampelográficode Buds-Pert (Hun-
gría); Uavazlprofesor de viticultura de la 
Escuela de Agricultura de Montpellier, y 
Bouffard, profesor de la misma. 
A las consultas formuladas por la Di-
rección da Agricultura respeto al cálculo 
d^ las cosechas, por el estado de los culti-
vos de los cereales de invierno, han con-
testado los ingenieros jefes de las secciones 
agronómicas enviando datos de sus respec-
tivas provincias. 
De estos datos se deducá qu^ la cose-
cha de cereales de invierno será superior 
á la del afio último en las provincias de 
Ahdrid. Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciu-
dad Real, Albacete, Cáceres, Badajoz, Za-
ragoza, Huesca, Teruel, Logroño, Santan-
der, León, Palencia, Zamora, Salamanca, 
Alava, Vizcaya, Guipúzcoa, Valencia, Ali-
cante, Castellón, Murcia, Granada y Ba-
leares. 
En la mañana del domingo último se 
celebró en Madrid la solemne apertura del 
IX Congreso Internacional de Agricultura. 
Ocuparon la mesa el ministro de Fomento, 
qoe presidió, y los señores conde de Mon-
tornós, Moret, Francos Rodríguez, Gallego 
(D. Tesifonte), duque de Bailón, Navarro 
Reverter, vizconde de Eza, marqués de 
Alonso Martínez, Seigner y príncipe Socko-
witz. 
Este último señor, delegado de Austria, 
pronunció breves frases para saludar al 
Congreso en nombre de su nación y mani-
festar que tenía la representación de mon-
sieur Méline, presidente del Comité inter-
nacional de estos Congresos. 
A continuííción, Mr. Selgnier, secreta-
rio del Comité Internacional, hizo la his-
toria de estos Congresos. 
El señor conde de Montoroés expuso 
el proceso seguido para la celebración del 
actual Congreso, su gestión como delegado 
de España en los últimos Congresos Inter-
nacionales y su vivo deseo de que el IX 
giga la brillante historia de los anteriores. 
Gomo presidente del Comité organizador, 
saludó á todos ios señores congresistas, 
deseándoles que su estancia en Madrid les 
sea agradable y de ella lleven á sus hoga-
res perdurable recuerdo. 
El señor ministro de Fomento, que 
vestía de uniforme, pronunció un elocuen-
tísimo discurso, muy aplaudido por tolos, 
y declaró abiertas las sesiones en nombre 
del Gobierno. 
Sobre ía feria que acdba de celebrarse 
en Jerez de la Frontera, escribe E l Gua-
dalete: U3 
D. Vicente Rome. o García ha vendido 
por mediación del gr. García Mier, á 
D. Emilio Torres, Bombita, en 45.000 pe 
setas, un lote de 30 yeguas, 10 potros de 
2 años y 6 de un año, de la ganadería de 
Zapata. 
El mismo señor Romero ha vendido 
dos sementales s negros que llamaron la 
atención en la Exposición de Ganados, lla-
mados Monacillo y Embocado, de 4 años, 
en 10.000 pesetas. 
D. Miguel Borrallo García, de Trujillo, 
ha comprado seis magníficos capones. 
Los cerdos se han vendido á 15 pese-
tas la arroba. 
El ganado vacuno se ha vendido con 
mucha variedad de precios, pero muy 
altos. 
Las yeguas de 750 pesetas á 875, los 
potros de 450 á 750. 
Muletos de dos años á 750 y de tres 
años á 1.000. 
En virtud de la ley de 29 de Diciem-
bre último, en el monte Algaida de San-
lúcar de Barrameda (Cádiz) se establecerá 
una colonia agrícola por cuenta del Esta-
do, constituida por 200 ó 250 familias 
agrícolas pobres. 
Los lotes que se darán gratuitamen-
te constarán de una hectárea de terreno 
si se trata del cultivo de huerta, y de dos 
hectáreas si del de la vid. Además, cada 
lote tendrá ana casa para vivienda del co-
lono v su familia, un pequeño corral, un 
establo ó cuadra y una cochiquera. 
Los lotes se darán en estado de inme-
diata explotación, á cuyo efecto el Estado 
facilitará los medios necesarios. 
La colonia, distante cuatro kilómetros 
de Sanlúcar, tendrá servicios comunales 
por medio de una Asociación cooperativa 
de colonos. Entre estos servicios se cuen-
tan los de médico, farmacia, instrucción 
primaria para niños y niñas, comunicacio-
nes, etc. 
Todas las familias agrícolas pobres de 
Espafia, aptas para el trabajo, pueden 
tomar parte en el concurso público para 
la adjudicación de lotes, y á este objeto 
deberán dirigirse al señor presidente de la 
Junta local de colonización del monte Al-
gaida en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 
el que facilitará impresos con reglas, ins-
trucciones y modelo de instancia. 
En el tratado de comercio entre Cana-
dá y los Estados-Unidos se sabe ya casi 
cierto que las pasas no entrarán libres de 
derechos en aquel país, sino adeudado 
2(3 de centavo en vez de 1 centavo que 
satisfacen ahora. Sin embargo, entrarán 
libres toda clase de hojtalizas. frutas fres-
cas y las siguientes frutas secas; meloco-
tones, manzanas, peras y albarlcoqees. 
Por la dirección general de Agricultura 
se ha enviado una circular á las Cámaras 
agrícolas y Consejos provinciales de Fo-
mento para aue informen acerca de la for-
ma en que han de prestar servicia los 
guardas rurales. 
En la República de El Salvador se ha 
establecido definitivamente el ministerio 
de Agricultura, y teniendo aquel Gobier-
no el mayor interés en que la agricultura 
nacional tome todo el ensanche y desarro-
llo á que puede llegar por el mejoramien-
to de sistemas de cultivo moderno, por 
constituir aquella importantísima industria 
la fuente más segura de la riqueza pública, 
nos encarece, y así lo hacemos constar, 
publiquemos la noticia de la fundación de 
dicho ministerio y el ruego de que se en-
víen al mismo todos los periódicos, folle-
tos, datos y estadísticas que se publiquen 
en España referentes á la agricultura y á 
las industrias que con ella se relacionan, 
manifestando á las empresas y periódicos 
agrícolas que les serán remitidos, en can 
je, todos los que allí se impriman y que 
traten del expresado ramo. 
Se ha dictado una real orden del mi-
nisterio de la Guerra autorizando el em-
plazamiento del edificio para el congreso 
Vitícola Nacional que se proyecta celebrar 
on Pamplona en la parcela comprada por 
la Diputación foral de Navarra en la zona 
polémica. 
En los primeroslmeses del año actual 
y de los dos anteriores, la importación de 
cereales en España ha ofrecido el movi-
miento siguiente: 
Trigos.~En 1909, 6.703.823 kilogra-
mos; en 1910, 21.501.293; en 1911, 
31.881.133. 
Sus harinas.--2.244, 17.103 y 16.053 
kilos. 
Maíz.—22.143.774, 21.123.252 y 32 
millones 310.473. 
Cebadas y demás cereales.—2.634.902, 
3.594.865 y 2.952.658. 
Sus harinas.—12.090, 9.272 y 4.041. 
El valor de las importaciones de trigos 
fué de 1(41 millones de pesetas en 1909; 
de 4*51 en 1910 y de 6'59 en 1911. 
En el de los maíces: de 3<76,2'59 y 
5'49 millones de pesetas. 
Parece que las bases en que el ministro 
de Hacienda funda su proyecto de sustitu-
ción del impuesto de consumos son las 
siguientes; 
Se suprime la recaudación en los fie-
latos; se perdona á los Avuntamieotos el 
cupo de consumos para la Hacienda, se 
cede á los monicipios un tanto p ̂ r ciento 
ea la contribución urbana, industrial y de 
espectáculos; se desgravan los artículos de 
pnm ra necesidad, pero sigue gravada la 
cirne, que contiouará tributando en el 
matadero; se cede al Ayuntamiento el pro-
ducto del Impuesto sobre inquilinatos que 
figura en el proyecto de exacciones locales. 
De los pueblos de la Ribera dicen que 
por la siembra que se ha hecho puede ya 
decirse que el arroz que dominará en la 
próxima cosecha es el Amonquili. De Bom-
ba no se ha sembrado ni un grano, y de 
clases nuevas solo ha merecido alguna pre-
dilección la llama.la Benlloch, que es la 
única que quedó bien el año pasado, y cu-
yo grano se cotiza una peseta más caro 
que el del AmonquiH. 
ffl presidente de Plagas del Campo, de 
Rubí, na recibido del ministro de Fomen-
to el siguiente telegrama: 
«Ministro de Fomento al señor presi-
dente de Plagas del Campo D. José Torras. 
—Rubí. 
Contesto por telegrama manifes'ándo-
le que al Consejo provincial de Fomento 
de Barcelona se le ha autorizado para gas-
tar del fondo de plagas y, por lo tanto de-
be dirigirse á dicho organismo para todo 
lo que se refiera á ese asunto. 
Qaeda suyo rfectisimo s. s. q. b. s. m., 
Gasset.i 
Dicha noticia ha sido recibido por los 
viticultores de dicha población con gran 
satisfacción y singular complacencia, por-
que podrán, de esta forma, combatir las 
plagas que se han presentado en el viñedo. 
Mediana sóloTulaaTcie Valladolid, Bur-
gos, Segovia, Avila, Soria, Barcelona, Ta-
rragona, Lérida, Gerona, Cádiz, Jaén, Al-
mería, Sevilla, Córdoba y Huelva (por 
fríos prolongados y lluvias excesivas). 
Menor qne t\ año pasado en Navarra 
y Canarias, y escasa en Galicia y Asturias, 
por falta de lluvias al principio y por los 
fríos actuales. 
Desde que se hizo la precedente apre-
ciación ha mejorado extraordinariamente 
el estado de los sembrados, pues lo qne 
necesitaban era calor y éste se viene sin-
tiendo ha ya dos ó tres semanas: asi es 
que de no haber serios contratiempos, la 
cosecha será abundante en muchas provin-
cias y mediana en muy pocas. Por (a nu-
merosa correspondencia que publicamos 
en todos los números se enterarán nues-
tros lectores de la situación agrícola de 
las diversas regiones. 
Casi está terminada la fabricación de 
aceite en Borjas Blancas. Son escasísimos 
los molinos que trabajan y dentro de po-
cos días será completo el paro. El merca-
do está desanímaaíslmo. Los precios, en-
tre 5 y 5'50 pesetas cuartán. Algún aceite 
de antes de las nieves obtiene 24 y 25 rea-
les, pero son casi nulas las operaciones; 
Calcúlase que el stoch es hov en toda la 
comorca de Urgel de unos 750.000 kilo-
gramos. 
La Cámara agrícolas de Garrióo de 
los Condes, por mediación de su digno 
Presidente D. Pedro Carranclo, ha circula-
do profusamente un Hamamle^o á tndas 
las Cámaras agrícolas de España, para de-
mandar de una vez, todas juntas, de los 
Poderes públicos la defensa 4e los sagra-
dos intereses de la agricu tura. 
T>±A. I-0 
París á la vista 108*45 ptas. 
de José Guix 
'AíMSCU 
fTJEjWícimienlo Tipográfico 
Miñona, 7 y 9, U L 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O A T O ) 
DK LOS HERBDBEOS DEL 
Excmo. Sr . M a r q u é s de Riscal 
Exposición de Burdeos de 189S.—DIPLOMA DE HONOR 
¿a mit alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EK U ESTACIOK BE C E E E R O 
Barrita de 235 litros con doble envase . 
Barril » 100 • id. 
Idem • 76 • id. 
Idem » 50 • id. 
Idem » 26 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 





































Ped idos . Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigléndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Paso, Al contado, al hacer el pedido, en letra i ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antea 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuejve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas O^a 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismascon sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o r x x x x y lxaaLS>ox*tcaxi.te é t loa oo*xsu.miclo:reflu 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y día media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
a isii. 
hfil¥v0lis VIDES AMERICANAS 
165 HECTAREAS DE VIVEROS Y P L A N T A C I O N E S 
S I T U A D A S E N JJAM F O f C A S S I G U I E S T C B 
LM Sala de Vallformota, 102 hectáreas.—L« Sort, 8̂ hectáreas —Caía-lfiW, 8 hectáreas— 
Mancatarro, 7 hectáreas.—F«ur<j (Ampnrdán), lü hectáreas —Oíro» pequeña», 6 hectáreas. 
C u l t i v o s m e j o r o r * a n i s a d o s y m A s i m p o r t a n t e s d o E u r o p a 
- O E l S T i n O - V I T i o O I J A . XXBXJ F ^ n S T - A J D É S -
Director-Propietario: J a i m e ^ a T ^ a t é s 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS REGIONES VITICOLAS D E L MUNDO 
P r o d u c e i ó n 1 SÍ.OOO.OOO de INJERTOS bien soldados y arraleados 
i . a r a i « c « n » . I S.OOO.OOO BARBADOS con magníficos brotes, 
p a f t a deisio \ 6.OO0.O0O Estacas injertables de 40 á 45 cm. por 6 mm. 
f 10 .000 .000 Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
T o d o « n v a r i e d a d e s m e j o r e s y mas r e c o m e n d a d a s 
Temppaoillos, láscateles, lazuelas, Eraciaoos y Tiotos fas Je hoáfi 
V I I ' R A , C A L A G R A N O . A L B I L L O . P A L O M I N O , V E R D E J O 
Sobre MOURVIEDROxRUP. 1 2 0 2 - RUP.LOT-RlPARIAxRUP. 3 309 
3 306 y 101-14-ARAMONxRíJP. núm. 1 nóm. 9-BOUWISQUOUxRUP 93-5— 
CHASSELASxBER. 41 B.-420 A y 157.11 
Todos lo» propieUrlos más expertos y entendidos de IA n a c i ó n entera, todos los vit icultores une 
tm materia de nuevas plantaoiones saben adonde yan , dirigen sus eneargok de vides 4 cste c í sa q 
PÍDANSE PRECIOS INDICANDO U S CANTIDADES QUE SE DESEAN ADQUIRIR 
D e s f o n d e s d e tlerraa a i r r a u p r o f u n d i d a d c o n m a q u i n a r l a a v a p o r , p r o p i e d a d do 
e s t a c a s a . R o t n r a e l o n e s y p l a n t a c i o n e s d e t e r r e n o s A f o s f a l t ( d e s t a j o ) 
C a p i t a l i R T e r t i d o en T i v e r o s y p lantac ionea; P e s e t a » 6O0.O0O 
^ O a s a Ws/fatfa po i - S . M . e l R o y D . Attonmo X l l l & ¿ 
y B O Y E H D O R E F E O T I V Q D E L P A T R I M O N I O D K L A R E A L CASA p)^ 
Diríjase toda la correspodencia á J" 1 1 s ¿ L E S A . IB A . TIÉ3 
Villafranca del Panadés (Provincia Barcelona) 
y casti 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R Í O 
D . F R A N C I S C O V I D A L 1 C O D U Í A 
Especialidades que recomiendan á esta antí.jQa y acreditada Casa-
A R B O L E S F R U T A L E S en grandes cantidad^ de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manuel Esteve (Hijo) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona),-Teléfono 1116 
AOUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróscopo- Geognosta 
"F-ÉJJTX. FIZOTTET^, SO, I L E T I F I A S E . C. 'V-AJLElÑrCIA. 
Estadios hidro geológicos. Indicación del volúmen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alambramientode aguas ni eii^e grandes desembolsos ni r¡e?go en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estadio, proporcionan SIEMPRE resaltados positivos y altamente re-
mnneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A 1 en w s 
Juan Bautista Marte y Bengochea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
f o n « / • # • / • mayor, establecida en la ciudad de TAFALLA (Navarra 
A . L O S L A - B R A O O R E S 
Taller de maquinarla Agrícola de Antonio C lutati Eiérlda 
Especialidad en Aventadoras y Tril los 
Las Aventadoras Ciutat son las únicas que ban alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
a adquisición de la máquina por el Ministerio d.s Agricultura en el coocurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de bonor y medalla de oro ea 
la Exposición de Toledo, en Agosto i 909. 
Para la próxlmi campaña, grandes r&formas en las Aventadores, y especialmente es 
las « p láca te , que ban redacido Dn 50 por 100 la fuerza que necesitaban para so íunciona 
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
2 C A S A E S P E C I A L I S T A 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
•VEnSTT-A. E Z S Z C i L X J S r V ^ I D E T. 
S e m b r a d o r a s S A N B E R N A R D O 
I d e m . R V D S A C K 
S e c a d o r a s D E E R I N G N I E V O I D E A L 
r i l l a d o r a s R U S T O N 
PICIQLXX c a t á l o g o » en*t>e>olal©« 
_ _ _ _ _ 'tu Í e s | (!.a-Félix Schlayer 
BARCELONA, Paseo de ía Aduana. 16 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en SeviHa, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
S ^ ^ ̂  O- O 23 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to 
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y t o l o a loa nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE DÁTALOGOS Z A R A G O Z A 
• 3 0 1 J 
1 ^ r 
bebas más, 
este vicio no es m á s que 
nuestra ru ina . 
Ahora es p o s i b l » curar l a p a t i t a por 
l u l e u d a s e m b r i a g a d o r a » . 
Los e sdavcs de l a bebida pneden M r 
libradoe de é s t e vicio, a u n 
contra su vo luntad. 
U n a cura i n o í e n s i v a l l a m a d » POITO 
sCoza, ha sido inventada, es í a c ü de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos salidos 6 bebidas «aia 
conocimiento del intemperante. 
M I T Í H T » * Tedas aquellas poraonaa 
B u £ s i ü A que tengo a un embriaga» 
n-fí ATTTTT A « o r en la famil ia 6 entre 
UAAX UXIA.. gvl8 reiaeioneg, no deben 
dudar en pedir l a maestra gratuita de 
Polvo Coza. E s c r i b a hoy COZAPOWDEB 
eo.,76 'Wardour Street, Londres , Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser t a m b i é n 
obtenido en todas l a s l a r m á c i a s j s i V d . 
se presenta á uno de los depós i to s a l p i é 
indicadoB puede obtener una muestra 
gratuita. S i no puede V d . presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la mues-
tra gratuita, diríjase directamente i 
COZA'POWDEE CO. 7Q Wardour Strtet , Londres • •0 
^ D e p ó s i t o s : en las siguientes farmacias: 
M A D R I D : P u e r t a ávl S o l , . i . - P r e c i a d o s , 85. 
— Peligros, A r e n a l , 2 .—Nuñez de A r c a , 17. 
I—Infantas , 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge J u a n , 17 .—Prí tc ipe 13.—Ayala, 9 . — B A R C E L O N A : Cal le del Ca l i , 2 2 . — B I L B A O : P l a z a N u e v a , 4.— 
C O R D O B A : Conde de Candeuas , 26.—GORU A: Caste lar , 1 8 . — F E R R O L : R e a l , 90 .—GRANADA: P l a z a S a n 
G i l , 10.—MALAGA: Torr i jo s , 74 .—MURCIA: J . F e r r e r S. en C — O V I E D O : Campoiuanes, 2 .—PAMPLONA: 
Z a p a t e r í a , 2 5 . — S E V I L L A : T e t u ó n , 2 4 . — S A N T A N D E R : S a n F r a n c i s c o , 2 4 . — V A L E N C I A : Ca i l e S a n Vicente , 
1 7 . — V A L L A D O L I D : Angust ias , 36 .—ZARAGOZA: D o n Alfonso, 1, 35. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: it aséis etrt «radique el arado Glratorl» slstent «PALADÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Loa falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E B el mejor, más ligero, mis fuerte 
j más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse i 
en?año se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien los desee. 
Parala veutase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los baya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
de Los pedidos á Ensebio Palacin, 
San Lorenzo. 
auter y constructor, Huescdi calle 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas, 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA FABRlCAClOíl DE ACEITES FINOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema 8 A L V A T E L L A 
Desbaesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe 
quenas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
VIUDA DE M. SALVATELLA 
T O R T O S A 
Tallotr ele * x x A < i x x t x x & . m 
MIS! P i l i i i m 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulíúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Blorrieta, Zuaso y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonáúza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse loa pedidos: 
GRAN V I A , I , B I L B A O — V 1 L L A N U E V A . H . APARTADO 3 4 0 . M A D R I D . — E D I F I C I O DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " J k i x l s » S a l MOL a . s a c i a . , . 
Primer premio en U Exposición de Ciudad Real de 1907,=MedaUa de oro en Zaragoza 1908 
AGAPITO BALMASEDA (MALAGÓN) 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
J U A N PECH A I N É 
19, Pasee de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación esp©, 
oial, sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con ó sin separador de escobajo.—TQ. 
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior.— Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
rasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car. 
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con fraicos do todos tama-
fios.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios para 
bombas y artículos de hodega.—Clarlfi. 
cantes. Antifermentos, Colorantes tani. 
nos, Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legítimos de Malli^ant 
Antl-agrio, ^redacto especial para oía. 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas referencias 
NOTA. Para evitar la falsifieadén 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de ral Casa. 
C o o h s 
S e d e s e a p a r a A u s t r a l i a 
la representación de una casa de pri-
mer orden, con buenas referencias (fir-
ma conocida), de cocinas económicas 
E l interesado está actualmente en 
Europa. 




dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el Alimento 
Acelerador. 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., II'SO; 10 ks., 21 pesetas 
Pedir acompañando el importe á 
L a Revisto M e r c a n t i l (Valladolld) 
E N F E R n E b f l b E S b E L f l 
Mujer, Niños J Viejos 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
D I S P O N I B L E 
ítí60 
I 0 8 i i t | i 
POLYSUL THIOPOL de los Sres. L. & Ci9 -- LODÉVE 
Premiados con Medallas de Oro en Carcassonne 1876 y 1881; París 1889; Diploma de honor en Montpellier 1885 
Instrucciones generales 
El THIOPOL es un compuesto de rOLYSÜLFUHOS ait almos en forma de pasta seca, que con facilidad 
sedisoe've. sgoa fría. Conviene picarlo en troz s poqoeüos para facilitar su disolucióo. 
El THIOPOL puede emplearse con malquier pulverizador; co n"< costa ?ífit^dor mecánico. 
El THIOPOL es el inse* itcida más económico v práctico y d* resultados p sitivts contra las COCHINILLAS, 
la SERPKTA., el COTONET, ta NEGRILLA, el OIDtUM, LA COCHILIS, la EUDEMIS, las ORUGAS, HORMI 
GAS ARAÑAS v otros parásitos tlel arbolado, de la viña y hortalizas. 
Un kilo d^ THIOPOL con un kilo de sulfato de cobre, disuelto en Í00 kilos de agua, se recomienda para 
combatir el OIDIÜM y el MILDIU á la vez. 
Como tésis general se rtícomienda hacer los Iratamienlos siempre que no se hallen en la época de la 
ílor^cióo 
Conviene hacer los tratamientos en tiemgo húmedo, evitando hacerlo con sol demasiado ardiente. 
Cuando los brotes son demasi-do tiernos, conviene aplicar las pulverizaciones á mitad de sus dó?is, 
aumentando la pn porción á medida que se desarrolle la vegetación. 
Se recomienda enjuagar el interior de los pulverizadores con agua clara, después de usados, dejándolos 
escurrir p^ra evitar que se deterioren. 
El THIOPOL se veade en vidones de 10. 25, 50 y 100 kilos, y en botes de muestra de 1 kilo. 
Dosis para su empleo 
La dosis que convie: e emplear depende de la resistencia de la planta, de la intensidad 
La práctica de los últimos cinco años demostrado que conviene atenerse aproximadameote á L»s si-
guientes tratamientos y concentraciones del liquido: 
D o I n v l e i f n o 
\ PIOJO ROJO.. 
< PIOJO NEGRO. 
\SERPKTA. . . 
COTONET.. . 
NEGRILLA. . 
OIDIÜM. . . . 
COGHIUS . . 
EUDEMIS. . . 
ORUGAS.. . . 
HORMIGAS. . 
ARAÑAS.. . . 
: : : ; : } 2. . . por dentó. 
1 y V2 por ciento. 
1. . . por ciento. 
1. . .por ciento. 
1. por ciento. 





a por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
. por ciento. 
por ciento. 
'A á i por ciento. 
Para preparar 
al. . . 2. . . por ciento se disuelve i 
V e r a n o 
. . 1. 
. . 1 
2 á í, 





1. , . por ciento. 
Va i 1- • • por ciento. 
al. 
al. de la enferme-
dad7de7a latitud en que se hallen las'plantaciones y de la época en que se hagan los tratamientos. 
Para consultas y demás detalles, dirigirse al Agente general en España: C . W . C r o u s , B i s b e , 1 y 3 . ~ V a l e n c i a 
las soluciones 
kilo THIOPOL en 5Q litros de agua, 
kilo THIOPOL en 70 litros de ag í a . 
1. . . por ciento se disuelve l kilo THIOPOL en 100 litros de agua. 
Va . . por ciento se disuelve 1 kilo THIOPOL en 200 litros de agua. 
1 y Va por ciento se disuelve 1 
C o s e c h e r a s y t r a t a n t e s e n v i n o s 
ü n t i - f e r m e n t o 
Para la consemeión de loa vinos; no contiene sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municipal 
de Valencia y del Dr. D. Vicente Peset 
A r r e g l o s d e v i n o s a g r i o s , p l o a d o s y a m a r g o s — C a t á l o g o s y c o n s u l t a s g r a t i s 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s - C a l l e P i n t o r S o r o l l a , 3 2 - V a l e n c i a 
